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ОПИСАНИЕ НОВОГО ВИДА ИЗ РОДА SELLAPHORA
(BACILLARIOPHYCEAE, NAVICULALES) НА ОСНОВЕ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ
Из бентосных проб, собранных в 2012 году из ледникового
горного озера Фролиха на севере озера Байкал, был выделен в
культуру штамм диатомовой водоросли B385.
Тщательный анализ морфологии и ультраструктуры панциря
штамма B385 позволяет нам предложить к описанию новый вид из
рода Sellaphora Mereschkowsky, Sellaphora balashovae Andreeva, 
Kulikovskiy sp. prov., в честь альголога, преподавателя СПбГУ
Балашовой Н.Б. 
Проведённый филогенетический анализ подтверждает
описание нового вида.
Данный штамм характеризуется небольшими размерами и
овальными створками с головчатыми концами. Осевое поле,
представленное стернумом, расширяется к центральному полю.
Центральное поле имеет форму бабочки. Шов является прямым,
нитевидным. 
С внешней стороны проксимальные концы шва являются
каплевидыми, повёрнутыми в одну сторону, противоположную
дистальным концам шва, идущим на загиб створки.
С внешней стороны проксимальные концы шва являются
щелевидными и отклоняются в одном направлении, тогда как 
дистальные концы представлены хеликтоглоссой.
Штрихи однорядные, радиальные. Ареолы покрыты гименом с
внешней стороны.
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